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施纲要 6 也指出: /要推进从源头上防治腐败的制
度改革和创新, 规范和完善工程建设招标投标、土
地使用权出让、产权交易等公共资源市场化配置的
























































































一种无效率的 /工具 0 ( H ood, 1986; L inderand-






3. 法学基础 ) ) ) 行政许可法及审批制度改革
行政许可法是公共资源市场化配置的重要法律
依据。 5行政许可法 6 第十二条第二项明确规定:
/有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接
关系公共利益的特定行业的市场准入等, 需要赋予




































1. 政治风险 ) ) ) 寻租腐败的产生和公共责任
的缺失
/寻租 0 这个概念由美国明尼苏达大学教授
安 #克鲁格于 1974年正式提出, 她在 5寻租社会







高额垄断利润, 往往进行各种 /寻租活动 0。公共
资源配置市场化过程, 在某种程度上的确为 /权



































3. 社会风险 ) ) ) 公平正义的弱化和公共安全
的危机


















































展。经济学称之为 /科斯手段 0 指的就是环境保
护和可持续发展的公共资源市场化途径。生态失衡































合, 侧重长远利益; 才会将公平和效率相结合, 侧
重社会公平。



























































管好的坚决管好 0 的要求, 确立企业在投资活动
中的主体地位。
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